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บทคดัย่อ 
   งานวจิยันี้ มวีตัถุประสงค์ศกึษาที่มาของนางศุภลกัษณ์จากวรรณกรรมต่างๆ รวมทัง้วเิคราะห์บทบาท 
และลกัษณะเฉพาะของนางศุภลกัษณ์ในบทละครเรื่องอุณรุท เพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์กระบวนท่าร าเชดิฉิ่ง   
ศุภลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการแสดงละครในเรื่องอุณรุท  
  ผลการศกึษาพบว่า ศุภลกัษณ์เป็นตวัละครที่มบีทบาทส าคญัอยู่ในเรื่องอุณรุท มทีี่มาจากเรื่องอนิรุทธ  
ค าฉันท์ทีเ่กดิขึน้ในสมยัอยุธยา โดยรบัอทิธพิลมาจากเรื่องอนิรุทธ์ในวรรณคดสีนัสกฤต คอื วษิณุปุราณะ ศวิปุราณะ 
และหรวิงศ ์ของคมัภรีม์หาภารตะ รวมทัง้จากเรื่องอุษาหรณ ของชาวฮนิด ีบทละครเรื่องอุณรุท เป็นพระราชนิพนธข์อง
รชักาลที ่1 ในปีพุทธศกัราช 2310 มกีารกล่าวถงึศุภลกัษณ์ 2 ตอน คอื ศุภลกัษณ์วาดรปู และอุม้สม อกีทัง้พบว่ามกีาร
สบืทอดกระบวนท่าร ากนัมา ตัง้แต่โบราณจากครูละครนาง 2 สาย คอื วงัเจา้พระยาเทเวศรฯ์ และวงัสวนกุหลาบ เขา้มา
ถ่ายทอดในโรงเรยีนนาฏศลิป กระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ บอกถงึเอกลกัษณ์ของตวัละคร ซึง่ยดึรปูแบบการร า  เชดิ
ฉิ่งทัว่ไป ดว้ยการแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเพลง คอื เชดิ เชดิฉิ่ง และเชดิกลอง ท่าร าที่ใช้มาจากเพลงแม่แบบการฝึกหดั
นาฏศลิป์ไทย และภาษาท่า เป็นท่าร าหลกัในการสื่อความหมาย มกีารเชื่อมโยงท่าร าหลกัต่างๆ ใหร้อ้ยเรยีงไดอ้ย่าง
กลมกลนื และมที่าร าเฉพาะแทรกอยู่ด้วย คอื ตื่นกลอง ซึ่งเป็นลกัษณะท่าร าพเิศษที่ไม่ปรากฏใช้กบัตัวละครอื่นๆ 
ยกเวน้นางศุภลกัษณ์เท่านัน้ 
 
ค าส าคญั : นางส าคญั อุณรุท      
 
Abstract 
 This Study aimed to study the origin of Nang Supalaksana from literatures and the role analysis 
including the characteristics of her role in the drama called Unarut. The purpose is to guide the process of 
Rum Cherd Ching dance analysis. 
The results showed that Supalaksana is the character who has an important role in the story of 
Aunnarut which is sourced from the Aunnarut Kamchan stanza in Ayutthaya period. This has been influenced 
by the Aniruth is in Sanskrit literature which are Vishnu Purana Shivapurana and scriptures of Hariwong that 
is in the appendix of Mahabharata scripture. As well as from the Usahorn story, the Hindi drama. The drama 
Aunnarut is the composition of King Rama I the Great  in B.E. 2310. The story mentioned her in two parts, 
                                                          
1   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ประจ าคณะศลิปนาฏดุรยิางคศลิป์ สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธห์ลกั   
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Suparaksana Drawing and Supalaksana Aumsom. It also found that the dance steps were inherited from the 
ancient dance of two theaters of drama teachers which are the royal drama of Praya Teveswongwiwat and the 
royal drama of the Rose Garden palace (Suankularb). Rum Cherd Ching Supalaksana dance represents a form 
of traditional dance based on the general Rum Cherd Ching by the dividing the choreography into three 
sessions: Pleng Cherd, Pleng Cherd Ching (cymbals) and Pleng Cherd Glong (drums). This special dance 
appearance is not seen in other characters, except  seen in the dance of Supalaksana only. 
 
Keywords :  A key Character, The Unarut 
 
บทน า 
  การแสดงละครของไทยที่นับได้ว่าเป็นต้นแบบของความงดงามประณีต คือ ละครใน เรื่องอุณรุทเป็น
วรรณกรรมทีน่ิยมใช้เล่นละครในเรื่องหนึ่ง เกดิขึน้ดว้ยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทีท่รงพระราชนิพนธข์ึน้เพื่อใหเ้ป็นวรรณคดตี้นฉบบัแห่งพระนคร และยงัใชใ้นการเฉลมิฉลองสมโภชในการ
มหรสพต่างๆ โดยมพีระราชประสงคใ์หเ้ป็นนาฏกรรมทีใ่หค้วามสขุแก่ไพร่ฟ้าประชากร ไดช้ม ไดจ้ า ไดร้อ้ง ไดเ้ล่น ซึง่
ในปจัจุบนัการน าเรื่องอุณรุทมาใชส้ าหรบัแสดงละคร สว่นใหญ่จะหยบิยกตอนทีแ่สดงเป็นเรื่องราวเกีย่วขอ้งกบัตวัละคร
ทีช่ื่อ ศุภลกัษณ์ จงึท าให้สนใจทีจ่ะศกึษาถึงความส าคญัของตวัละครตวันี้ว่า มคีวามพเิศษ และน่าสนใจกว่าตวัละคร
อื่นๆในเรื่องอุณรุทอย่างไร  ทัง้ๆที่ตามบทบาทของนางศุภลกัษณ์ทีถู่กก าหนดไวใ้นเรื่องอุณรุทนัน้ ไม่ได้เป็นนางเอก 
อกีทัง้มฐีานะเป็นเพยีงพระพีเ่ลีย้งของนางอุษาที่เป็นนางเอกของเรื่องเท่านัน้ แต่กลบัมกีารก าหนดเพลงและกระบวน 
ท่าร าทีใ่ชแ้สดงเพื่ออวดฝีมอืของผูแ้สดงทีไ่ดร้บับทบาทนางศุภลกัษณ์ไวเ้ฉพาะ  อนัหมายถงึการใหค้วามส าคญั ทัง้ยงั
บ่งบอกถงึการยกระดบัตวัละครนางศุภลกัษณ์ขึน้มาให้โดดเด่นกว่าตวัละครอื่นๆ กอปรกบัการศกึษาบทบาทของตวั
ละครนัน้  ถอืเป็นหน้าทีข่องผูแ้สดงทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ จะต้องทราบถงึภูมหิลงั บุคลกิ และอารมณ์ของตวัละครทีต่นเอง
ตอ้งสวมบทบาทในการแสดงละคร เพื่อความเขา้ใจ เขา้ถงึอารมณ์ของตวัละคร และยงัง่ายต่อการแสดงในดา้นของการ
ถ่ายทอดความเป็นตวัละครนัน้ๆ ออกมาอย่างดทีีสุ่ด ทัง้น้ีสอดคล้องกบัค ากล่าวของธนิต อยู่โพธิ ์ไดก้ล่าวไวใ้นศลิปะ
ละครร า หรอืคู่มอืนาฏศลิป์ไทย ความว่า “ในการจดัการแสดงโขนและละครของกรมศลิปากรแต่ละเรื่องแต่ละชุด เมื่อได้
ปรบัปรุงบทขึน้แล้วกค็ดัเลอืกขา้ราชการ ศลิปิน และนักเรยีนนาฏศลิป์ ก าหนดให้เป็นผู้แสดงในโขนชุดนัน้ๆ และใน
ละครเรื่องนัน้ๆ ผูแ้สดงในโขนชุดนัน้ๆ และในละครเรื่องนัน้ๆ ผูแ้สดงเป็นตวัส าคญัในชุดและในเรื่องกม็อบใหค้รูผูถ้นัด
ในบทตวัโขนและละครนัน้ๆ รบัไปฝึกหดั เมื่อน ามาซอ้มเขา้เรื่องร่วมกนั โดยปรกตกิป็รากฏว่า ศลิปินและนกัเรยีนแต่ละ
คนทีไ่ดร้บัฝึกหดัมา สามารถเตน้ร าท าบทไดด้ ีแต่มกัขาดอารมณ์รูส้กึ และชวีติจติใจตามลกัษณะนิสยัของโขนและละคร
ตวันัน้ๆ ในเรื่องทีต่นเองก าลงัท าบทบาทอยู่ และในขณะแสดง  ตนเองตอ้งพยายามถ่ายทอดและสอดสวมอารมณ์รูส้กึ
และชวีติของโขนและละครตวันัน้ๆเขา้ไว้ในตวัของเราเสมอืนว่าเราเป็นบุคคลจรงิๆ ในเรื่องการแสดงจงึจะมชีวีติชวีา
และตรงึตาตรงึใจคนดคูนชม” (ธนิต อยู่โพธิ,์ 2531 : 121)  
   
ค าจ ากดัความ  
 นางส าคญั  หมายถึง ผู้หญิงที่มีความพเิศษ มีคุณค่า มีชื่อเสยีง ควรก าหนดจดจ ากว่าธรรมดา ในที่นี้
หมายถงึ นางศุภลกัษณ์ตวัละครที่มฐีานะเป็นเพยีงนางรองในเรื่อง แต่เป็นผูม้คีุณสมบตัทิี่ดี
งามเพยีบพรอ้มดว้ย ชาตกิ าเนิด รปูลกัษณ์ ความรู ้ความสามารถ อุปนิสยั และกริยิามารยาท 
เหมาะสมกบัการไดร้บับทบาททีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษมากกว่าตวัละครอื่นๆในเรื่องอุณรุท 
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 อณุรทุ   หมายถงึ ชื่อเรื่องของบทละครทีเ่รยีกตามชื่อพระเอกของเรื่อง คอื พระอุณรุท ซึง่เป็นบทพระ
ราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รชักาลที ่1) 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาทีม่าของนางศุภลกัษณ์จากวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เพื่อวเิคราะหบ์ทบาท และลกัษณะเฉพาะของนางศุภลกัษณ์ในบทละครเรื่องอุณรุท  
3. เพื่อวเิคราะหก์ระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการแสดงละครในเรื่องอุณรุท  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ศกึษากระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ในเรื่องอุณรุท ตอนศุภลกัษณ์วาดรูป โดยเลอืกศกึษากระบวนท่าร าจาก
อาจารยอ์จัฉรา สภุาไชยกจิ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  การศกึษาศุภลกัษณ์ : นางส าคญัในเรื่องอุณรุท เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitive Research) โดยใช้วธิี
การศกึษา ดงันี้ 
 1. การศกึษาเอกสารทางวชิาการ โดยศกึษา รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารทัง้ทีเ่ป็นเอกสารชัน้ตน้ และเอกสารชัน้
รองที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้แก่ วรรณกรรมการละคร ต าราทางวิชาการ ผลการวิจยัวิทยานิพนธ์ และเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง เช่น สจูบิตัร บทละครประกอบการแสดงของส านกัการสงัคตี กรมศลิปากร และศกึษาจากแหล่งศกึษาคน้ควา้
ความรูต่้างๆ    
 2. การสมัภาษณ์/สนทนา 
 เกบ็ขอ้มูลการสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสรา้ง ดว้ยวธิบีนัทกึลงเครื่องบนัทกึเสยีง และการจดบนัทกึ การ
สมัภาษณ์  สนทนากลุ่มและเดีย่วกบับุคคลผูม้คีวามรูท้างดา้นนาฏศลิป์และดนตรไีทย โดยมเีกณฑก์ารคดัเลอืก ดงันี้ 
 กลุ่มศลิปินแห่งชาติ  เป็นผูม้คีวามรู้ ความสามารถด้านการถ่ายทอด หรอืประสบการณ์ด้านการแสดง
นาฏศลิป์ไทยไม่น้อยกว่า 30 ปี และเป็นทีย่อมรบัยกย่องในต าแหน่งศลิปินแห่งชาต ิสาขาศลิปะการแสดง (นาฏศลิป์) 
ไดแ้ก่ 1) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั จนัทรส์วุรรณ์  2) อาจารยร์จันา พวงประยงค ์  
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศลิป์ไทย เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถดา้นการถ่ายทอด หรอืการแสดง
นาฏศลิป์ไทย (ละครนาง) ไม่น้อยกว่า 20 ปี ไดแ้ก่ 1) อาจารยน์พรตัน์ หวงัในธรรม 2) อาจารยอ์จัฉรา สภุาไชยกจิ   
 ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางคศิลป์ไทย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการถ่ายทอด หรือการบรรเลง
ดุรยิางคไ์ทย ไม่น้อยกว่า 20 ปี ไดแ้ก่  1) อาจารยน์ฐัพงษ์ โสวตัร  2) อาจารยส์หวฒัน์ ปลืม้ปรชีา   
 ผูท้รงคุณวุฒ ิและนักวชิาการ เป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถเกีย่วกบัเรื่องวรรณกรรมการแสดง หรอื
ดา้นการจดัการแสดงนาฏศลิป์ไทย ไม่น้อยกว่า 20 ปี ไดแ้ก่ 1) รองศาตราจารย ์ดร.เสาวณิต วงิวอน 2) นายชวลติ     สุ
นทรานนท ์  3) อาจารยป์ระเมษฐ ์บุณยะชยั     
  ครูผู้สอนดา้นนาฏศลิป์ไทย (ละครนาง) หรอืนาฏศลิปิน เป็นผูท้ี่มปีระสบการณ์การสอน หรอืดา้นการ
แสดงเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี  ไดแ้ก่ 1) อาจารยฤ์ดชีนก คชเสนี  2) นางสาวอุษา แดงวจิติร     
  3. การสงัเกตการณ์ โดยสงัเกตการณ์วธิกีารถ่ายทอดของผูเ้ชีย่วชาญ และครผููถ่้ายทอดท่าร าแก่นกัเรยีน 
นกัศกึษาวทิยาลยันาฏศลิป, คณะศลิปนาฏดุรยิางค,์ คณะศิลปศกึษา สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ รวมทัง้ศกึษาวธิกีารร า 
ลลีากระบวนท่าร าจากวดีทีศัน์การแสดง และชมการแสดงจรงิของนาฏศลิปินในโอกาสต่างๆ 
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  4. การฝึกปฏบิตั ิโดยวธิฝึีกปฏบิตักิระบวนท่าร าดว้ยตนเอง แบบตวัต่อตวักบัคุณครตูน้แบบ คอื อาจารย์
อจัฉรา สภุาไชยกจิ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนาฏศลิป์ไทย (ละครนาง) วทิยาลยันาฏศลิป สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ 
  5. การบนัทกึภาพ ดว้ยวธิกีารถ่ายภาพนิ่งและท่าเคลื่อนไหว กระบวนท่าร าของผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อน ามา
วเิคราะหห์ลกั และกลวธิกีารใชก้ระบวนท่าร าของนางศุภลกัษณ์ในการแสดง 
  6. การประชุมกลุ่มย่อย โดยการเชญิผูท้รงคุณวุฒทิางดา้นวรรณกรรมการแสดง จารตีการแสดงนาฏศลิป์
ไทย นกัวชิาการเกีย่วกบัการแสดงนาฏศลิป์ไทยทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ไม่น้อยกว่า 20 ปี ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนาฏศลิป์
ทีม่ปีระสบการณ์การแสดงนาฏศลิป์ไทยไม่น้อยกว่า 15 ปี และดา้นดุรยิางคศ์ลิป์ทีม่ ีประสบการณ์ดา้นการดนตรไีทยไม่
น้อยกว่า 15 ปี เขา้ร่วมสนทนาแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อรบัรองความถูกตอ้งเกีย่วกบัขอ้มลูของตวัละคร
นางศุภลกัษณ์ในเรื่องอุณรุท ประกอบด้วย 1) ดร.ชนัย วรรณะลี 2) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั จนัทร์สุวรรณ์  3) 
อาจารยป์ระเมษฐ ์บุณยะชยั 4) รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวณิต วงิวอน 5) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จนิตนา สายทองค า 
6) อาจารยร์จันา พวงประยงค ์7) อาจารยน์พรตัน์ หวงัในธรรม 8) อาจารยอ์จัฉรา สภุาไชยกจิ    9) ดร.บ ารุง พาทยกุล 
10) อาจารยน์ฐัพงษ์ โสวตัร 11) อาจารยส์หวฒัน์ ปลืม้ปรชีา 12) อาจารยส์รุตัน์ จงดา   
 7. การน าเสนอผลการวจิยั หลงัจากวเิคราะหข์อ้มลู สรุปผลการวจิยั และน าเสนอเป็นรปูเล่มวทิยานิพนธ์ 
 
ผลการวิจยั 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษา คน้ควา้ เพื่อน ามาวเิคราะหถ์งึทีม่า บทบาท และลกัษณะเฉพาะของตวัละครนางศุภ
ลกัษณ์ในเรื่องอุณรุท ตลอดจนถงึ กระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ ดว้ยมแีนวคดิในการใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการเรยีน
การสอนและการน าไปใชใ้นแสดง โดยใหผู้ส้อน และผูเ้รยีนไดม้เีอกสารในการศกึษาท าความเขา้ใจก่อนท าการเรยีนการ
สอนเชงิปฏบิตัิกระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ อกีทัง้เป็นขอ้มูลของศลิปินที่ได้รบับทบาทนางศุภลกัษณ์ได้ศกึษาท า
ความเขา้ใจเพื่อเป็นพืน้ฐานในการสวมบทบาทเป็นตวัละครนางศุภลกัษณ์ในเรื่องอุณรุท จนสามารถถ่ายทอดอารมณ์
ของตวัละครออกมาไดอ้ย่างถูกต้องเป็นทีป่ระทบัใจของผู้ชม โดยวเิคราะหท์ี่มา บทบาท และลกัษณะเฉพาะของนาง  
ศุภลกัษณ์จากการศกึษาเอกสาร และบนัทกึในรายงานวจิยั น าเสนอผลการวจิยัในรปูแบบการบรรยาย สรุปผลการวจิยั 
ดงันี้  
1. ท่ีมาของนางศภุลกัษณ์จากวรรณกรรมต่างๆ 
พบว่านางศภุลกัษณ์เป็นตวัละครส าคญัในบทละครเรื่องอุณรุท ซึง่เป็นบทพระราชนพินธใ์นพระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (รชักาลที ่1) โดยมพีระราชประสงคใ์หใ้ชเ้ป็นบทละครตน้ฉบบัในการแสดงมหรสพ
แก่ไพร่ฟ้าประชากรในแผ่นดนิ นางศุภลกัษณ์เป็นตวัละครทีม่บีทบาทเกีย่วกบัเรื่องราวการคน้หาชายนิรนามเพื่อวาดรปู
และการอุม้สมของพระพีเ่ลีย้งผูม้ากไปดว้ยความสามารถ มกีารกล่าวถงึเรื่องราวในท านองนี้ในวรรณกรรมเรื่องอื่นๆคอื  
เรื่องอนิรุทธค์ าฉนัท ์และยงัหาขอ้สรุปในประเดน็ผูแ้ต่งอนิรุทธค าฉนัทไ์มไ่ด ้ซึง่แตกต่างไปจากความเชื่อเดมิทีเ่ชื่อว่า 
อนิรุทธค าฉนัท ์แต่งโดยศรปีราชญ ์กวเีอกในรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  สรุปไดเ้พยีงว่าอนิรุทธค าฉนัทไ์ดร้บั
อทิธพิลมาจากเรื่องอนิรุทธใ์นวรรณคดสีนัสกฤตคอื จากคมัภรีป์รุาณะต่างๆ ทีส่ าคญัคอื วษิณุปรุาณะ ศวิปุราณะ และ
คมัภรีห์รวิงศท์ีอ่ยู่ในภาคผนวกของคมัภรีม์หาภารตะ รวมทัง้จากเรื่องอุษาหรณ ของชาวฮนิด ีซึง่เป็นความเชื่อในเทพ
เจา้ตามอย่างลทัธฮินิด ูแต่ในอนริุทธค าฉนัท ์เรยีกชื่อตวัละครน้ีวา่ นางจติรเลขา และในเรื่องสมทุรโฆษค าฉนัท ์เรยีกตวั
ละครน้ีว่า รตันธาร ีสว่นในเรื่องอุณรุท เรยีกว่า ศุภลกัษณ์กรรฐา และมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนินทร ์ผ่อง
สวสัดิ ์(2556)  เกีย่วกบัเรื่องความเชื่อในเรื่อง คตคิวามเชื่อเกีย่วกบัการบชูารุกขเทวดาในสงัคมไทย ทีก่ล่าวไวว้่า “ซึง่
ดว้ยเหตุว่าสงัคมไทยตัง้แต่อดตีเป็นตน้มาถูกอทิธพิลจากอารยธรรมเอเชยีใตเ้ขา้มามผีลต่อสงัคมคอื การเขา้มาของ
ศาสนาฮนิดกูบัพุทธศาสนาจงึท าใหส้งัคมไทยมกีรอบความเชื่อของอารยธรรมเอเชยีใตแ้ฝงอยู่ ชาวฮนิดมูกีารบชูาตน้ไม้
ใหญ่ในชุมชนของตนเองเสมอืนการปรนนิบตัเิทพเจา้พระองคห์นึ่ง สว่นสงัคมไทยกม็คีวามเชื่อในการเคารพตน้ไมใ้หญ่
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อย่าง ตน้ไทร ตน้โพธิ ์และตน้ตะเคยีน เป็นตน้ ว่ามสีิง่ศกัดิส์ทิธิ ์คอื รุกขเทวดา สงิสถติอยู่เลยตอ้งใหค้วามเคารพย า
เกรงต่อตน้ไมใ้หญ่จนกลายเป็นความเชื่อเรื่องตน้ไมอ้าถรรพไ์ปโดยปรยิาย”  
  วรรณกรรมการแสดงทีพ่บบทบาทของตวัละครทีช่ื่อ ศุภลกัษณ์กรรฐา ม ี6 ฉบบั (ส านวน) คอื 
1. บทละครเรื่องอุณรุทฉบบักรุงเก่า   
2. บทละครเรื่องอุณรุทส านวนทรงตดั เป็นบทละครในสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอเจ้าฟ้า กรมหลวงอศิรสุนทร  
(พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั)  
3. บทละครเรื่องอุณรุท ฉบบัพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึง่เป็นฉบบั
ทีส่มบรูณ์ และน ามาใชแ้สดงในปจัจุบนั   
4. บทตาโบลววิงัคเ์รื่องอุณรุท (Tableaux Vivantes) เป็นหนึ่งในบทละครทัง้ 8 ชุด ทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ ทรงคดิหาเรื่องต่างๆมานิพนธ์เป็นบทเพลงสัน้ๆ ใช้บรรยายเรื่องประกอบ
ภาพนิ่ง  
5. บทละครนอกเรื่องอุณรุท ตอน สมอุษา เป็นบทละครทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรา
นุวดัติวงศ์ ทรงนิพนธ์ขึ้นโดยทรงน าบทละครเรื่องอุณรุท มาปรบัปรุงเป็นบทละครนอก เพื่ อใช้แสดงในงานโกนจุก 
หม่อมหลวง วงศ ์กมลาศน์ (กุญชร) เมื่อปี พ.ศ. 2447   
6. บทละครเรื่องอุณรุท ฉบบักรมศลิปากร เป็นบทละครทีน่ ามาใชแ้สดงในปจัจุบนั โดยมกีารปรบัปรุงมาจาก
บทละครเรื่องอุณรุท ฉบบัพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และบทละครนอกเรื่อง 
อุณรุท ฉบบัพระนิพนธส์มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ ์ซึง่มคี าอธบิายเกีย่วกบัการตดั
ต่อบทละครในบทน าเรื่องของบทละครเรื่องอุณรุท มหีลกัฐานคอื หนงัสอืสมุดไทยเลขที ่555 ซึง่ไดม้าจากกองการสงัคตี 
เมื่อ 4 กุมภาพนัธ์ 2485 และจากค าอธิบายของธนิต อยู่โพธิ ์ในที่มาของอนิรุทธค าฉันท์และบทละครเรื่องอุณรุท
(พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. 2545 : บทน าเรื่อง) 
 
          2. บทบาท และลกัษณะเฉพาะของนางศภุลกัษณ์ในบทละครเรือ่งอณุรทุ  
2.1 บทบาทส าคญัของนางศภุลกัษณ์ 
ตวัละครนางศุภลกัษณ์นี้ ถูกก าหนดบทบาทให้มีความส าคญัอย่างยิง่ในตอนหนึ่งของเรื่อง  อุณรุท ซึ่งเป็น
จุดส าคญัที่ท าให้เรื่องราวเป็นไปจนถึงที่สุด ภารกจิหรอืบทบาทส าคญัของนางศุภลกัษณ์ในเรื่องอุณรุทม ี2 ตอน คอื  
ศุภลกัษณ์วาดรูป และศุภลกัษณ์อุ้มสม ในปจัจุบนัการแสดงใน 2 ตอนนี้ ไดร้บัความนิยมน ามาแสดงบ่อยครัง้กว่าใน
ตอนอื่นของเรื่อง 
ตอนวาดรปู 
เป็นเรื่องราวทีส่บืเนื่องมาจากทีพ่ระไทรอุม้พระอุณรุทมาสมกบันางอุษาทีป่ราสาทเมอืงรตันา แลว้พากลบัไป
คืนที่ใต้ต้นไทร ปล่อยให้นางอุษาคร ่าครวญหาชายนิรนามในคืนนัน้ จนนางศุภลักษณ์หนึ่งในพระพี่เลี้ยงทัง้ห้า
สงัเกตเหน็ เฝ้าปลอบถาม นางกเ็ล่าใหฟ้งัและขอใหพ้ระพีเ่ลีย้งศุภลกัษณ์ช่วย ดว้ยรูว้่าศุภลกัษณ์เป็นผูม้คีวามสามารถ
ในการวาดรปูและอทิธฤิทธิใ์นการเหาะไปในอากาศ สามารถตดิตามหาชายนิรนามผูน้ัน้มาส่งขา่วใหรู้ไ้ดว้่าเป็นใครมา
จากไหน พระพีเ่ลีย้งศุภลกัษณ์กร็บัอาสาจะช่วยคลีค่ลายความสงสยัของนางอุษาดว้ยความรกั จากนัน้จงึทลูลานางอุษา 
แลว้เหาะไปในทีต่่างๆเพื่อวาดรูปเทพเทวาทีอ่ยู่ทุกชัน้สวรรค ์และกษตัรยิเ์มอืงต่างๆ น ากลบัมาใหน้างอุษาดถูงึ 3 ครัง้ 
ในตอนวาดรปูนี้ไดม้กีระบวนท่าร าทีก่ าหนดไวส้ าหรบัตวัละครศุภลกัษณ์โดยเฉพาะ คอื “ร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์” 
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ร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ 
ทีม่า :  htts//www.photographedd.com 
 
ตอนอุม้สม 
หลงัจากทีน่างอุษาดรูปูทีน่างศุภลกัษณ์วาดมาใหด้เูป็นครัง้ที ่3 จงึรูว้่าชายนิรนามทีเ่ขา้มาร่วมภริมยก์บันางใน
คนืนัน้ คอื พระอุณรุทแห่งเมอืงณรงกา จงึได้รบเรา้ให้นางศุภลกัษณ์ช่วยไปทูลเชญิพระอุณรุท มาพบนางที่ปราสาท
เมอืงรตันา ซึง่พระพีเ่ลีย้งศุภลกัษณ์กร็บัอาสาจะท าให ้แต่ไดข้อประทานแหวนและสไบใส่ผอบไปเป็นเครื่องยนืยนัแทน
นาง เพราะเกรงว่าพระอุณรุทจะไม่เชื่อ เมื่อรบัผอบแลว้กร็บีเหาะไปยงัเมอืงณรงกาทนัท ีขณะนัน้เป็นเวลาพลบค ่า จงึ
ไปแอบอยู่ทีบ่านพระแกล (หน้าต่าง)ใกลพ้ระแท่นบรรทมของพระอุณรุท แลว้เปิดผอบใหก้ลิน่สไบฟุ้งไปถงึพระอุณรุท 
เมื่อพระอุณรุท ไดก้ลิน่กจ็ าไดว้่าเหมอืนกลิน่ของนางในปราสาท จงึผุดลุกทรงพระด าเนินมายงัพระแกล(หน้าต่าง) นาง
ศุภลกัษณ์กถ็วายผอบพรอ้มกราบทูลใหท้รงทราบว่า นางอุษานัน้มคีวามอาลยัคดิถงึพระองคม์ากแลว้ขอเชญิเสดจ็ไป
พบนาง  เมื่อพระอุณรุทเปิดผอบออกมาเหน็ผ้าสไบกบัแหวนกจ็ าไดว้่าเป็นของนางในปราสาท จงึถามถงึนางอุษาว่า
เป็นใคร  นางศุภลกัษณ์กท็ูลความให้ฟงัทุกอย่าง และทูลเชญิไปเมอืงณรงกา ซึง่พระอุณรุทกย็นิด ีนางศุภลกัษณ์จงึ
พนมมอืไหวพ้ระอุณรุทแลว้โอบอุม้พาเหาะมายงัเมอืงรตันา ในการเดนิทางในครัง้นี้พระพีเ่ลีย้งศุภลกัษณ์ไดโ้อบอุม้องค์
พระอุณรุทเหาะไปในอากาศ ไดเ้กดิกระบวนท่าร าทีส่วยงาม ทีน่ิยมน าไปเป็นชุดแสดงเรยีกว่า “ศุภลกัษณ์อุม้สม” 
 
 
 
ร าศุภลกัษณ์อุม้สม 
ทีม่า : htts//www.photographedd.com 
 
2.2 ลกัษณะเฉพาะของนางศภุลกัษณ์ในบทละครเรือ่งอณุรทุ  
1) ท่ีมาของตวัละครนางศภุลกัษณ์ 
ศุภลกัษณ์กรรฐา หรอืศุภลกัษณ์ เป็นชื่อของตวัละครเอกฝา่ยนางทีเ่รยีกในเรื่องอุณรุท ซึง่มตีวัละคร
ทีม่บีทบาทเดยีวกนัน้ีมชีื่อเรยีกต่างกนัออกไป คอื 
คมัภรีว์ษิณุปุราณะ  เรยีกว่า  จติรเลขา     
อนิรุทธค าฉนัท ์  เรยีกว่า  พจิติรเลขา 
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สมุทรโฆษค าฉนัท ์ เรยีกว่า  รตันธาร ี
  ศุภลกัษณ์ มคีวามหมายว่า ผูท้ีม่ลีกัษณะเฉพาะ หรอืผูท้ีม่คีุณสมบตัดิงีาม  สว่นค าว่า กรรฐา แปลว่า 
คอ นัน้ จะเป็นสว่นทีบ่่งบอกลกัษณะเด่นของเจา้ของชื่อดว้ยหรอืไม่นัน้ มไิดม้พีรรณนาไวใ้นบทละคร 
ส าหรบัทีม่าของชื่อ ศุภลกัษณ์ในเรื่องอุณรุท ชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ (2535 : 134) ได้แสดงความคดิเห็นว่า
อาจเพีย้นมาจาก ศรพีรหมรกัษ์ ซึง่สวมบทบาทของพระพนัสบด ีท าหน้าที่อย่างเดยีวกบัพระไทรเทพารกัษ์ทีอุ่ม้พระ  
อนิรุทธไ์ปสมนางอุษาครัง้แรก  
  นางศุภลกัษณ์เป็นตวัละครตวัเอกที่มคีุณสมบตัิเพยีบพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน กล่าวได้ว่านาง  
ศุภลกัษณ์ถงึพรอ้มดว้ยรปูสมบตัแิละคุณสมบตัอินัพงึประสงค ์ดงันี้ 
 
 
นางศุภลกัษณ์ แสดงโดย นฤมล ณ นคร 
ทีม่า : อจัฉรา สภุาไชยกจิ 
  
2) ชาติก าเนิด นางศุภลกัษณ์มชีาตกิ าเนิดเป็นยกัษ์ เกดิในราชตระกูลของทา้วกรุงพาณ แห่งเมอืง
รตันา จึงน่าจะเป็นเหตุผลข้อส าคญัในการอธิบายได้ว่า ศุภลกัษณ์เป็นตัวละครนางยกัษ์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม 
เพราะถงึแมว้่านางศุภลกัษณ์จะเป็นยกัษ์ แต่กเ็ป็นยกัษ์ฝา่ยดมีชีาตมิตีระกูลมใิช่นางยกัษ์ทีม่นีิสยัพาลตามสญัชาตยิกัษ์
ทัว่ไป ซึง่เทยีบไดก้บันางเบญกายในเรื่องรามเกยีรติ ์
   3) ลกัษณะเฉพาะ ตามที่อธิบายไว้ในข้างต้นว่านางศุภลกัษณ์มีชาติก าเนิดที่ดีจึงมคีุณลกัษณะ
เฉพาะตวัทีด่ ีและเพยีบพรอ้มไปดว้ยคุณสมบตัอินัพงึประสงค ์คอื 
 ก. เป็นผู้ที่มีรูปลกัษณ์ที่สวยงาม และมสีุขภาพแขง็แรง ต้องตามลกัษณะเบญจกลัยาณี ด้วยนาง   
ศุภลกัษณ์นัน้จดัอยู่ในตวัละครฝา่ยด ี   
      ข. เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถหลากหลาย เช่น ความสามารถในการวาดรูปเหมอืนไดด้ ีมสีรรพ
วทิยาสามารถเหาะเหนิเดนิอากาศไดอ้ย่างรวดเรว็ ก าบงัตนได ้รอบรู้ เรื่องราวต่างๆ และมคีวามความฉลาด สามารถ
แกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอย่างด ี  
  4) อุปนิสยั นางศุภลกัษณ์เป็นผูม้จีติใจทีด่ี อาจเป็นเพราะเกดิจากชาตกิ าเนิดและการอบรมทีด่ ีจงึ
ช่วยหล่อหลอมใหน้างศุภลกัษณ์มคีุณสมบตัิอนัพงึประสงค์ เช่น การมบีุคลกิภาพที่ด ีการพูดจาด้วยความอ่อนหวาน 
เป็นผูท้ีม่วีนิยั และความรบัผดิชอบในการท าหน้าที ่โดยจะเหน็ไดจ้ากการท าหน้าทีพ่ระพีเ่ลีย้งทีด่ ีกล่าวคอื การรบัอาสา
งานเพื่อหวงัใหน้างอุษาผู้มฐีานะเป็นนายมคีวามสุขมากทีสุ่ด และพยายามที่จะปฏบิตัหิน้าทีจ่นส าเรจ็ไม่ว่าจะพบกบั
อุปสรรค หรอืต้องท างานซ ้าๆกนัสกักีค่รัง้ ซึง่ในเนื้อเรื่องจะพบว่านางศุภลกัษณ์ต้องไปวาดรปูชายทีม่าลอบชมนางอุษา
ถงึ 3 ครัง้ จงึทราบว่าชายผูน้ัน้ คอื พระอุณรุท 
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 3. กระบวนท่าร าเชิดฉ่ิงศภุลกัษณ์ท่ีใช้ในการแสดงละครในเรือ่งอณุรทุ 
3.1 การสืบทอดกระบวนท่าร าเชิดฉ่ิงศภุลกัษณ์ 
 ในการวิจยัในครัง้นี้ พบว่ามีการสบืทอดของครูละครหลวงจากละครคณะต่างๆ ที่เข้ามาสอนในโรงเรียน     
นาฏศลิป กรมศลิปากร ตัง้แต่รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั และละครหลวงกรมมหรสพในรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึง่เป็นการสบืทอดกระบวนท่าร าท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ในลกัษณะของระบบ
ราชการและระบบการศกึษาโดยมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นองคอ์ุปภมัภ ์ดงัจะเหน็ไดจ้ากการบรรจุการร าเชดิฉิ่ง       ศุภ
ลกัษณ์ไว้ในหลกัสตูรการเรยีนการสอนและการแสดงเผยแพร่ใหป้ระชาชนชม และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงคอื 
ส านกัการสงัคตี กรมศลิปากร และวทิยาลยันาฏศลิป สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม จากสายการ     สบื
ทอดกระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ที่เขา้มาในโรงเรยีนศลิปากร แผนกนาฏดุรยิางค ์กรมศลิปากร ตัง้แต่ปี พ.ศ.2477 
และใชอ้ยู่ในปจัจุบนัน้ี มผีูว้างรากฐานกระบวนท่าร าของตวันางมาจากคณะละคร 2 สาย คอื 
 1. ละครวงัเจา้พระยาเทเวศรว์งศว์วิฒัน์ มคีรูละครที่เป็นครตูวันางเขา้มาในโรงเรยีนนาฏดุรยิางคศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2477 - 2499 คอื หม่อมครูต่วน (ศุภลกัษณ์) ภทัรนาวกิ และได้ถ่ายทอดกระบวนท่าร าตวันางแก่นางสาว
อมัพร พวงประยงค ์(เสยีชวีติ) และครนูพรตัน์ หวงัในธรรม 
 2. ละครวงัสวนกุหลาบ มคีรูละครจากคณะละครวงัสวนกุหลาบทีเ่ขา้มาสู่โรงเรยีนนาฏดุรยิางคศาสตร์ 
กรมศลิปากร ม ี3 ท่าน คอื คุณครูลมุล ยมะคุปต์ ท่านผูห้ญงิแผว้ สนิทวงศเ์สนี และคุณครูเฉลย ศุขะวณิช โดยคุณครู  
ลมุล ยมะคุปต ์ไดเ้ป็นผูว้างพืน้ฐานละครพระในโรงเรยีนนาฏดุรยิางคศาสตร ์ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2477 - 2526 ท่านผูห้ญงิแผว้ 
สนิทวงศเ์สนี เขา้มาถ่ายทอดในแผนกนาฏศลิป์ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2491 - 2543 และคุณครเูฉลย ศุขะวณิช เขา้มาถ่ายทอด
ความรู้ในโรงเรยีนนาฏศลิป โดยได้รบัค าชกัชวนจากคุณครูลมุล ยมะคุปต์ ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2500-2544  ซึ่งท่านได้น า
กระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ทีไ่ดร้บัความรูจ้ากหม่อมครนุู่ม นวรตัน์ ณ อยุธยา เขา้มาถ่ายทอดใหแ้ก่ครนูพรตัน์  หวงั
ในธรรม และอาจารยอ์จัฉรา สุภาไชยกจิในปี พ.ศ.2506 รวมทัง้มกีารถ่ายทอดให้แก่ศษิยใ์นรุ่นต่อมา ได้แก่, ฉันทนา 
เอีย่มสกุล, สวภา เวสสรุกัษ์, ผุสด ีหลมิสกุล, ฤดชีนก คชเสนี, รจนา ทบัทมิศร,ี เปรมใจ เพง็สดุ และคณะครขูา้ราชการ
วทิยาลยันาฏศลิป ซึง่ในปจัจุบนัผูท้ีเ่ป็นก าลงัส าคญัในการถ่ายทอดกระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ คอื อาจารยอ์จัฉรา 
สุภาไชยกจิ ได้ถ่ายทอดให้กบั นฤมล ณ นคร และอรอุมา สุขติโภคากุล โดยกระบวนท่าร าเชดิฉิ่ง     ศุภลกัษณ์ใน
รูปแบบคุณครูเฉลย ศุขะวณิช ได้มีการสบืทอดในระบบหลกัสูตรการเรียนการสอนของสถาบนับัณฑิตพฒันศิลป์ 
กระทรวงวฒันธรรม  
 
3.2 ลกัษณะของกระบวนท่าร า 
 กระบวนท่าร าของเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ เป็นการร าเดีย่วอวดฝีมอืตวันางบ่งบอกถงึเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ     ตวั
ละครศุภลกัษณ์ อกีทัง้ยงัคงรปูแบบของการร าเชดิฉิ่งไวไ้ดอ้ย่างครบถว้นสมบรูณ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัปิยวด ีมากพา (2547 
: 84) ไดก้ล่าวถงึการร าเชดิฉิ่งไว ้ดงันี้ 
“ การแบ่งตามเพลงในการร าเชดิฉิ่ง คอื 
 1.  ร าเชดิฉิ่งที่ไม่มบีทร้อง ซึง่ร าประเภทนี้ส่วนใหญ่ใชใ้นการเดนิทาง เพราะเนื่องจากมกีารบรรยายใหผู้ช้ม
ทราบจุดประสงคใ์นการเดนิทางก่อนแลว้ และในการเดนิทางนัน้ไม่มเีหตุการณ์ใดเขา้มาขดัขวางหรอืตอ้งสมัพนัธก์บัตวั
ละครอื่น 
 2.  ร าเชดิฉิ่งทีม่บีทรอ้ง มกัใช้กบัการหลอกล่อ ตดิตามจบักนัหรอืเพราะจะบรรยายใหเ้หน็ถงึบุคลกิอารมณ์
ของตวัละครไดด้ ีซึง่บทรอ้งเหล่านี้กค็อืเน้ือเรื่องหรอืบทละครทีผู่ป้ระพนัธจ์งใจใสล่กัษณะต่างๆ ของตวัละครลงไป ครัน้
เมื่อน ามาใชแ้สดงกจ็ะช่วยใหต้วัละครเขา้ถงึบทบาทไดด้ยีิง่ขึน้ 
 การแบ่งตามผูแ้สดง  คอื 
 1.  ร าเดีย่ว  มกัใชใ้นการแสดงทีไ่มม่บีทสมัพนัธก์บัตวัละครอื่นในขณะนัน้ 
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 2.  ร าคู่ ส่วนใหญ่ไม่ใช่การร าคู่ เช่น การเขา้พระเขา้นาง แต่เป็นการร าทีต่วัละครฝ่ายหน่ึงมบีทบาทสมัพนัธ์
กบัอกีฝา่ย เช่น พระลอทีต่อ้งเดนิตดิตามการล่อหลอกของไก่แกว้ 
 การแบ่งตามท่าร า  คอื 
 1.  ร าเพลง กค็อืการแสดงกระบวนท่าร าที่เขา้กบัเพลงไม่มบีทรอ้ง ซึง่ท่าร านี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องการสื่อใหเ้หน็
ความหมายของท่า แต่ต้องการแสดงความงามของการเรยีงร้อยท่าร า ส่วนเนื้อเรื่องของละครไดถู้กบรรยายไวใ้นบท
ก่อนร าเพลงแลว้ ในดา้นอารมณ์ของตวัละครนัน้แสดงออกทางแววตาและสหีน้าเท่านัน้ ซึง่ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช ได้
ใหค้วามเหน็ในส่วนนี้ว่า ในการร าเชดิฉิ่งนัน้ถงึแมว้่าจะไดม้ที่าร าก าหนดไวแ้น่นอนส าหรบันางรจนา แต่ผูแ้สดงเป็นตวั
นางรจนานัน้อาจอาศยัอารมณ์ใส่เขา้ไปในท่าร านัน้ไดม้าก เป็นต้นว่าอารมณ์ทีห่วาดเกรง ไม่แน่ใจหรอืความต้องใจที่มี
อยู่ในตวัเจา้เงาะ ซึง่เหน็ถงึความหมายของเพลงหน้าพาทยโ์ดยทัว่ไป กล่าวคอื การร าหน้าพาทยบ์างเพลงนัน้เป็นการ
ด าเนินเรื่องละครโดยไม่ตอ้งใชบ้ทพากยห์รอืการเจรจาเหมอืนกบัการแสดงระบ าบลัเล่ตข์องฝรัง่ 
 2.  ร าตบีท หรอืร าใชบ้ท ซึง่ร าประกอบกบับทรอ้งเพื่อเป็นการบอกเล่าทัง้เนื้อเรื่องและการกระท าของตวัละคร  
ซึง่หากมกีารร าในเพลงบรรเลง”   
 กระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์เป็นลกัษณะการร าเชดิฉิ่งแบบไม่มบีทรอ้งประเภทร าเดีย่ว ใชท้่าร าแบบ     ร า
เพลงและใชบ้ทประกอบกนั ในสว่นของการใชท้่าร า จะเป็นการน าท่าร าทีม่อียู่ในเพลงมาตรฐานของการฝึกหดันาฏศลิป์
ไทย เช่น เพลงชา้ เพลงเรว็ เพลงแม่บทใหญ่ และการน าภาษาท่ามารอ้ยเรยีงมคีวามหมายในการใชก้ระบวนท่าร าตาม
เน้ือเรื่อง และเกดิความสวยงามในการอวดฝีมอืการร าทีต่อ้งใชท้กัษะปฏบิตัขิ ัน้สงู เช่น การห่มเขา่ เยือ้งไหล่ กล่อมหน้า 
การวิง่ซอยเทา้ทีต่้องใชก้ าลงัขาทีแ่ขง็แรง เพราะต้องวิง่ใหดู้ราวกบัว่าล่องลอยไปในอากาศ เปรยีบได้กบัการเดนิทาง
ดว้ยการเหาะไปตามอทิธฤิทธิข์องตวัละครทีก่ล่าวไวใ้นเน้ือเรื่อง นอกจากน้ีในกระบวนท่าร าของเชดิฉิ่ง       ศุภลกัษณ์
ยงัไดแ้ทรกกระบวนท่าร าสัน้ๆ ทีใ่หค้วามรูส้กึตื่นตาตื่นใจกบัผูช้มไวใ้นกระบวนท่าร าที่เป็นลกัษณะทัว่ไปของลกัษณะ
ของการร าเชดิฉิ่งทัว่ๆไป ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนั คอื “ตื่นกลอง” “ค าว่า ตื่นกลองมคีวามหมายตรงกบัลกัษณะของการรวักลอง 
(ทา้กลอง หรอืบากกลอง) ในทางดนตรไีทย ความหมายของ  ตื่นกลอง จงึหมายถึง กระบวนท่าร าที่เป็นเทคนิคของ
ปรมาจารยท์างดา้นนาฏศลิป์ไทยทีต่อ้งการเพิม่อรรถรสในการร าเชดิฉิ่ง ซึง่โดยปกตขิองจงัหวะ และท านองเพลงเชดิฉิ่ง
จะมลีกัษณะทีเ่ป็นจงัหวะสามญั (คอื มคีวามสม ่าเสมอ) กนัไปตลอดเพลง” (สหวฒัน์ ปลื้มปรชีา. 2555 : สมัภาษณ์) 
ฉะนัน้ในการแสดงกระบวนท่าร่ายร า จงึเป็นไปอย่างสวยงามในความราบเรยีบ ดไูม่น่าเรา้ใจ การใสท่่าร าในช่วงท านอง
เพลงที่มากกว่าปกติ และมีเอกลกัษณ์พิเศษ จึงเป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่ง  ที่ส าคญั ตื่นกลองเป็นความสมัพนัธ์
ระหว่างดนตรแีละท่าร า กล่าวคอื เมื่อมเีสยีงกลองรวัขึน้กด็ูจะเรยีกเรา้ความสนใจของผูช้ม และใหเ้กดิความรูส้กึตื่นตวั
ขึน้ในช่วงจงัหวะของเพลงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัผูแ้สดงนัน้ๆ จะหมายถงึลกัษณะอารมณ์ของตวัละครสะดุง้ ตื่นตกใจอะไร
สกัอย่าง ซึง่ตามบทบาทของนางศุภลกัษณ์ในตอนน้ี หมายถงึการเดนิทางไปต่างทีท่ีไ่ม่คุ้นเคย ฉะนัน้กค็งต้องใชค้วาม
ระแวดระวงั และตื่นตวัในการเดนิทาง เมื่อมเีสยีงหรอืความผดิปกตขิึน้แมเ้พยีงเลก็น้อย กย็่อมต้องมคีวามระแวดระวงั
ตลอดเวลา ดงันัน้เมื่อผู้ร าได้ยนิเสยีงรวักลองกจ็ะแสดงท่าร าให้สอดคล้องกบัจงัหวะกลองที่ได้ยนิ ทัง้นี้มจีุดประสงค์
เพื่อใหก้ารแสดงมรีสชาตมิากขึน้ และถอืเป็นท่าร าพเิศษทีบ่่งบอกถงึเอกลกัษณ์ของตวัละครนัน้ๆ อกีดว้ย 
3.3 การวิเคราะหก์ระบวนท่าร าเชิดฉ่ิงศภุลกัษณ์ 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหก์ระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ ตามลกัษณะของเพลงทีใ่ชบ้รรเลงประกอบการร่ายร า พบว่า
กระบวนท่าร าแบ่งออกเป็น 3 ช่วงตามลกัษณะของเพลงทีใ่ชบ้รรเลงประกอบการร่ายร า คอื           
ช่วงที ่1 เพลงเชดิ    
ช่วงที ่2 เพลงเชดิฉิ่ง   
ช่วงที ่3 เพลงเชดิกลอง 
 
ท่าร ามทีีม่าจากของเพลงทีเ่ป็นแม่แบบของนาฏศลิป์ไทย คอื 
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1.เพลงชา้ เพลงเรว็             
2.เพลงแม่บทใหญ่  
3.เพลงแม่บทเลก็ 
 
โดยศกึษาตามกระบวนท่าร า ดงันี้ 
กระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ช่วงที ่1 เพลง : เชดิ 
 
   
 
ชื่อท่าร า ท่าแหวกสองมอื  มอืขวาตัง้วง มอืซา้ยจบีหงาย      ท่ามอง (ขวา) 
การใชท้่าร า ท่าร าหลกั ท่าเชื่อม ท่าร าหลกั 
ทีม่าของท่าร า ภาษาท่า  ภาษาท่า 
...............        
 
    
ชื่อท่าร า ท่าแหวกมอืเดยีว  ท่าสอดเชดิ 
การใชท้่าร า ท่าร าหลกั ท่าเชื่อม 
ทีม่าของท่าร า ภาษาท่า ท่าร าพเิศษ/เฉพาะ 
..........  
  
 
   
ชื่อท่าร า ท่าร าร่าย   ท่าสอดสรอ้ย  
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การใชท้่าร า ท่าร าหลกั (กระบวนท่า)   ท่าเชื่อม 
ทีม่าของท่าร า  ท่าร าพเิศษ/เฉพาะ เพลงชา้/เรว็,แมบ่ทใหญ่              
 
 
 
 
  
ช่วงที ่1 เพลงเชดิ มกีารใชท้่าร าหลกัอยู่ 4 ท่า และมลีกัษณะท่าร าเป็นการใชภ้าษาท่าและเรยีกชื่อท่าร าตาม
ลกัษณะปฏบิตั ิเช่น ท่าแหวก 2 มอื ท่าแหวกมอืเดยีว ท่ามอง และท่าร าร่าย ซึง่มคีวามหมายถงึการคน้หา นอกจากนี้
ยงัพบกระบวนท่าร าร่าย ซึง่เป็นกระบวนท่าร าทีม่จีารตีของการใชท้่าร าทีใ่หค้วามหมายถงึการไดเ้ดนิทางมาถงึจุดหมาย
หรอืการหยุดพกัเพื่อท ากจิกรรมในระหว่างการเดนิทาง โดยมกีารใชท้่าเชื่อมทีม่ลีกัษณะท่าร าทีเ่รยีกชื่อตามลกัษณะ
ปฏบิตั ิเช่น ท่าสอดเชดิ และท่าสอดสรอ้ย 
 
กระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ช่วงที ่2 เพลง : เชดิฉิ่ง 
 
   
 
ชื่อท่าร า ท่าป้องหน้า มอืขวาตัง้วง มอืซา้ยจบีหงาย         ท่าสอดสรอ้ย  ท่านภาพร 
การใชท้่าร า ท่าร าหลกั                    ท่าเชื่อม                      ท่าร าหลกั                     ท่าร าหลกั 
ทีม่าของท่าร า ท่าร าพเิศษ/เฉพาะ                      เพลงชา้/เรว็, แม่บทใหญ่                   
.........  
 
 
  
 
ชื่อท่าร า ท่าผาลา                 ท่ามุจลนิทร ์จรดเทา้        หงายฝา่มอืแบระดบัเอว      ท่าพสิมยัเรยีงหมอน 
การใชท้่าร า ท่าเชื่อม ท่าร าหลกั 
ทีม่าของท่าร า                                       แม่บทใหญ่ 
..........  
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ชื่อท่าร า  ท่ากงัหนัร่อน ท่านางนอน 
การใชท้่าร า ท่าเชื่อม                      
ทีม่าของท่าร า เพลงแม่บทใหญ่                                       เพลงชา้/เรว็, แม่บทใหญ่ 
 
  
  
ชื่อท่าร า ท่าจบีคว ่าแขนตงึ เดีย่วเทา้ 
การใชท้่าร า ท่าเชื่อม 
ทีม่าของท่าร า ท่าร าพเิศษ/เฉพาะ 
 
 เพลง : จงัหวะรวักลอง (ใชก้ระบวนท่าตื่นกลองครัง้ที ่1) 
 
    
ชื่อท่าร า ท่ามจุลนิทร ์ ท่าผาลา ท่ามจุลนิทร ์
การใชท้่าร า ท่าเชื่อม                             
(รอจงัหวะรวักลอง) 
ท่าร าหลกั 
(กา้วเทา้ตามจงัหวะรวักลองแลว้ขยัน่เทา้คู่) 
ท่าเชื่อม 
(ทา้ยจงัหวะรวักลอง) 
ทีม่าของท่าร า เพลงแม่บทใหญ่ เพลงชา้/เรว็, แม่บทใหญ่ เพลงแม่บทใหญ่ 
  
 
เพลง : เชดิฉิ่ง 
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ชื่อท่าร า ท่านางนอน      ท่าแขนตงึระดบัไหล่  
จบีหงายชายพก       
 ท่านางนอน                ท่าโก่งศลิป์ (ซา้ย)   
การใชท้่าร า                                       ท่าเชื่อม                                ท่าร าหลกั 
ทีม่าของท่าร า เพลงชา้/เรว็ (เฉพาะส่วนมอื)                                       แม่บทใหญ่                   
                 
 
 
  
ชื่อท่าร า ท่านางนอน ท่าโก่งศลิป์ (ขวา) 
การใชท้่าร า ท่าเชื่อม ท่าร าหลกั 
ทีม่าของท่าร า เพลงแม่บทใหญ่ 
      
เพลง : จงัหวะรวักลอง (ใชก้ระบวนท่าตื่นกลองครัง้ที ่2) 
 
    
ชื่อท่าร า   ท่าผาลา  ท่าจกิ 
การใชท้่าร า ท่าเชื่อม                             
(รอจงัหวะรวักลอง) 
ท่าร าหลกั 
(กา้วเทา้ตามจงัหวะรวักลองแลว้ขยัน่เทา้คู่) 
ท่าเชื่อม 
(ทา้ยจงัหวะรวักลอง) 
ทีม่าของท่าร า  เพลงชา้/เรว็, แม่บทใหญ่  ท่าร าพเิศษ/เฉพาะ 
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เพลง : เชดิฉิ่ง 
 
   
ชื่อท่าร า  ท่าชจูบี  
การใชท้่าร า ท่าเชื่อม                                
ทีม่าของท่าร า ท่าร าพเิศษ/เฉพาะ   
 
 
ช่วงที ่2 เพลงเชดิฉิ่ง มกีารใชท้่าร าหลกั คอื ท่าป้องหน้า ท่าตัง้วง ท่านภาพร ท่าเรยีงหมอน ท่าโก่งศลิป์ (ซา้ย/
ขวา) และท่าจกิ ซึง่เป็นท่าร าทีป่รากฏอยู่ในท่าร าเพลงชา้ แม่บทใหญ่ ท่าร าเหล่านี้สว่นใหญ่มชีื่อเรยีกตามเน้ือเพลง และมี
ท่าร าทีไ่ม่ปรากฏอยู่ในเพลงใด และมกีารเรยีกชื่อท่าร าตามลกัษณะปฏบิตั ิคอื จบีคว ่าแขนตงึเดีย่วเทา้ ท่าจกิ ส าหรบัท่า
เชื่อมทีใ่ชน้ัน้ สามารถใชไ้ดท้ัง้ท่าร าทีเ่ป็นเพลงมาตรฐานและท่าร าทีเ่รยีกตามลกัษณะปฏบิตั ิเช่น ท่ามุจลนิทร ์ท่ากงัหนั
ร่อน ท่านางนอน ท่านภาพร และท่าสอดสรอ้ย หรอืท่าร าทีเ่รยีกชื่อตามลกัษณะนาฏยศพัท ์เช่น ท่าตัง้วง กไ็ด ้ทัง้นี้อาจมี
การน าท่าร าลกัษณะต่างๆมาใชส้ลบักนั ซึง่ท าใหเ้กดิความกลมกลนืในกระบวนท่าร า จะเหน็ไดว้่ากระบวนท่าร าทีใ่ชใ้นช่วง
ที ่2 นี้ จะเป็นท่าร าทีแ่สดงถงึความสวยงามทีเ่ป็นท่ายาก ซึง่ต้องอาศยัความแขง็แรงรวมทัง้ความสามารถของผูแ้สดงอย่าง
มาก นอกจากนี้ยงัปรากฏว่ามกีระบวนท่าร าเฉพาะทีแ่ทรกอยู่ดว้ย คอื ท่าตื่นกลอง โดยใชท้่าร าผาลาและการกา้วเทา้ตาม
จงัหวะรวักลอง เป็นการสือ่ความหมายของการตื่นตวัในการเดนิทางในทีท่ีไ่ม่คุน้เคย ซึง่เป็นสิง่ทีท่ าใหเ้หน็ว่าโบราณจารย์
ดา้นนาฏศลิป์ไทยนัน้ไดม้กีารน าเอาทฤษฎคีวามสมัพนัธม์าใชใ้นการสรา้งสรรคง์านทางดา้นนาฎดุรยิางคศ์ลิป์มานานแลว้ 
ทัง้น้ีจะเห็นได้ว่าศลิปะการละครนัน้เป็นจุดร่วมมือร่วมใจของศิลปินแขนงต่างๆ โดยเฉพาะดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเดยีวกนั คอื ความสขุผูช้มนัน่เอง  
 
กระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ช่วงที ่3 เพลง : เชดิกลอง 
 
    
ชื่อท่าร า ท่าป้องหน้า ท่านภาพร ท่าเร่ ท่านภาพร 
การใชท้่าร า ท่าเชื่อม ท่าร าหลกั ท่าเชื่อม ท่าร าหลกั 
ทีม่าของท่าร า เพลงชา้/เรว็,แม่บทใหญ่ ท่าร าพเิศษ/เฉพาะ  เพลงชา้/เรว็, แมบ่ทใหญ่                   
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........... 
 
    
ชื่อท่าร า  ท่าสอดเชดิ               ท่าแหวกสองมอื             ท่าแหวกมอืเดยีว              ท่าสอดเชดิ 
การใชท้่าร า  ท่าร าหลกั 
ทีม่าของท่าร า ท่าพเิศษ/เฉพาะ   ภาษาท่า   ท่าพเิศษ/เฉพาะ                     
  
 
    
ชื่อท่าร า  ท่าชกัแป้งผดัหน้า ร าร่าย ท่าผาลา  
การใชท้่าร า ท่าร าหลกั                                    กระบวนท่าร า                                 ท่าเชื่อม                                                
ทีม่าของท่าร า เพลงชา้/เรว็,แมบ่ทใหญ่ ท่าร าพเิศษ/เฉพาะ เพลงชา้/เรว็,แมบ่ทใหญ่                   
 
 
........ 
 
 
ชื่อท่าร า ท่าชมวารนิ 
การใชท้่าร า ท่าร าหลกั 
ทีม่าของท่าร า แม่บทใหญ่ 
 
    ช่วงที ่3 เพลงเชดิกลอง ซึง่เป็นช่วงทา้ยของกระบวนท่าร าเชดิฉิ่งศุภลกัษณ์ในเพลงเชดิกลอง พบว่ามกีารใช้
ท่าร าหลกัที่เป็นภาษาท่า คอื ท่าแหวก 2 มอื ท่าแหวกมอืเดยีว ท่านภาพร ท่าสอดเชดิ ซึ่งเป็นท่าร าทีป่รากฏอยู่ใน
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กระบวนท่าช่วงที ่1 และ 2 แต่จะมกีารใชเ้ทา้ทีต่่างจากกระบวนท่าขา้งต้น โดยการวิง่ซอยเทา้ และใชพ้ืน้ทีบ่นเวทดีว้ย
การเคลื่อนทีเ่รว็กว่า และจบกระบวนท่าทัง้หมดดว้ยท่าร าร่าย และท่าชมวารนิ และมกีารใชท้่าเชื่อม 2 ท่า คอื ท่า   นภา
พร และท่าผาลา โดยจะสงัเกตไดว้่า ท่าเชื่อมในช่วงที ่3 นี้มกีารใชน้้อยมาก อาจเป็นเพราะในท่าร าหลกัของช่วงนี้เป็น
การใชท้่าร าทีเ่คลื่อนไหวไดส้ะดวกอยู่แลว้กเ็ป็นได ้ส าหรบัอารมณ์ของท่าร าในช่วงที ่3 นี้ จะเหน็ว่าเป็นการใชท้่าร าและ
เพลงเชดิกลองที่มจีงัหวะที่รุกเร้ากระชัน้ขึน้เป็นการเร่งและบอกให้ผู้ชมทราบว่าการเดนิทางในภารกจิครัง้นี้ก าลงัจะ
สิน้สดุลง และเป็นการสง่บทบาทของตวัละครใหต่้อเนื่องกบัการด าเนินเนื้อเรื่องต่อไป 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 การศกึษาความเป็นมาของตวัละครนางศุภลกัษณ์จากวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง จะเหน็ไดว้่าตวัละครนี้ ปรากฏ
บทบาททีถ่อืไดว้่ามคีวามส าคญัในฐานะของผูช้่วยนางเอกในการเฉลยปมปรศินาว่า พระเอก คอืชายทีเ่ขา้มาร่วมภริมย์
รกัในปราสาท อกีทัง้ยงัเป็นผู้ช่วยน า(อุ้ม)พระเอกพามา(สม) กบันางเอก ซึ่งดูเหมอืนจะเป็นจุดที่ท าให้เหตุการณ์ใน
ช่วงเวลานัน้ของเรื่องคลี่คลาย แต่แทท้ี่จรงิแลว้กลบักลายเป็นจุดที่ท าใหเ้กดิปมปญัหาและท าให้เรื่องราวลุกลามเกดิ
สงคราม จนกระทัง่ด าเนินเรื่องไปสู่จุดสุดทา้ยของเรื่อง ในวรรณกรรมต่างๆไดก้ล่าวถงึบทบาทนี้สอดคลอ้งกนักบับท
ละครเรื่องอุณรุท ซึง่กล่าวถงึตวัละครนี้ในนาม “ศุภลกัษณ์กรรฐา” และสิง่ทีส่ามารถยนืยนัไดว้่าตวัละครนางศุภลกัษณ์
เป็น “นางส าคญั” อย่างแทจ้รงิในทางการละครกค็อื กระบวนท่าร าเชดิฉิ่งทีโ่บราณจารยไ์ดร้งัสรรคใ์หเ้ป็นสิง่เฉพาะของ
การถ่ายทอดถึงความเป็นเอกลกัษณ์ในเชิงศลิปะดา้นนาฏศลิป์ไทยของตวัละครตวัน้ี ซึง่นอกจากจะยงัคงรกัษาแบบ
แผนของการร่ายร าเชดิฉิ่งไวไ้ดอ้ย่างสวยงามครบถ้วนแลว้ ยงัไดม้กีารสอดแทรกกระบวนท่าร าทีถ่อืว่าเป็นเอกลกัษณ์
ของกระบวนท่าร าเชดิฉิ่งของนางศุภลกัษณ์ดว้ยลลีาการถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ในตอนนี้ เรยีกว่า “ตื่นกลอง” ไว้
เพื่อสนบัสนุนความเป็นนางส าคญัของเรื่องอุณรุทไวไ้ดอ้ย่างแยบยล 
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